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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
I.- Allgemeine Probleme - Institutionen 
Problèmes généraux - Institutions 
Problemi generali - Istituzioni 
Algemene vraagstukken - Instellingen 
1.- (Le) Bilan de la Haute Autorité au quatrième anni-
versaire du premier marché commun européen. 
(L'usine nouvelle, 7 mars 1957, p. 94-95) 
2.- BUIZZA (Angelo) - La Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio (C.E.C.A.). Prolusione all 1 anno 
accademico 1956-1957 della Scuola di applicazione 
per il Commercio Estero "Milziade Tirandi" di 
Brescia. 
(Brescia, Camera di Commercio, Industria e Agri-
coltura, 1957, 25 p., go (439)) 
3,- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(The 42nd Session of the Council of Ministers). 
("Continental Iron and Steel Trade Reports" - May 
22nd 1957 - p. 9760-9762) 
4.- (The) Coal-steel example. 
("The Banker, n° 370, November 1956, p. 669-673) 
(3301) 
5,- CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA. 
Rome. 
(Annuario, Roma, C.G.I.I., go (2932) 1956) 
6.- CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES SUR LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER: 31 mai - g 
juin 1957, Stresa. - Commission(s) scientifique(s) 
internationale(s) (Rapports). 
(Milano, Giuffré, 1957, 12 vol, go (45go)(Centre 
Italien d'Etudes Juridiques). 
1 : La Communauté Européenne du Charbon et de 
./. 
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l'Acier et les Etats membres. Rapport présenté par 
Paul de Visscher. 
2 : La Communauté, les pays tiers et les organisa-
tions internationales. Rapport présenté par Wilhelm 
Wengler. Annexes établies par Hans-Wolfram Daig. 
(Ed. all. et franç.) 
3: La Communauté et les entreprises. Rapport pré-
senté par Cesare Grassetti. 
4 : Les Interventions de la Haute Autorité. Rapport 
présenté par Paul Reuter. 
5 : Le Système des prix et la concurrence dans le 
marché conunun. Rapport présenté par Giovanni Demaria 
6 : Orientation sociale de la Communauté. Rapport 
présenté Hans Carl Nipperdey. 
(1) : Les réalisations de la Communauté Européenne 
du Charbon et de !'Acier dans le domaine de 
l'Hygiène et de la sécurité du travail. Rap-
port présenté par André Houberechts, Enrico 
Vigliani. 
(2) Problèmes de droit du travail dans les pays 
de la C.E.C.A. Rapport présenté par Gerhard 
Boldt. 
(3) C.E.C.A. et sécurité sociale. Rapport pré-
senté par Kurt Jantz. 
(4) Collaboration de la Conununauté Européenne 
avec l'Organisation Internationale du Tra-
vail et autres organisations internationales 
Rapport présenté par Kurt Jantz. 
(5) Réadaptation et formation professionnelle. 
Rapport présenté par Valentin Siebrecht. 
(6) Libre circulation de la main-d'oeuvre. Rap-
port présenté par Valentin Siebrecht. 
7.- CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES SUR LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER: 31 mai - 8 
juin 1957. Stresa - Recueil de conununications. 
(Milano, Giuffré, 1957, 27 fasc. 8° (4581)(Centre 
Italien d'Etudes Juridiques) 
1: Frumento, Armando: La Signification et l'im-
portance de la publicité des barèmes dans la struc-
ture économique de la C.E.C.A. 
2 : Gasparri, Pietro: Le "Détournement de pouvoir" 
dans le droit de la C.E.C.A. 
./. 
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3 : Luchaire, François: Le devoir d'information 
et ses limites. 
4 : Matthies, Heinrich: La Décision de la Haute 
Autorité en tant qu 1objet du recours en annulation. 
5: Constantinesco, Leontin: Contribution au pro-
blème des rapports entre l'ordre juridique de la 
Communauté et l'ordre juridique interne des Etats 
membres. 
6 : Institut international pour l'unification du 
Droit Privé : Note sur la coopération et la coor-
dination entre la C.E.C.A. et les institutions 
européennes et les autres organisations internatio-
nales. 
7 : Peco, Franco : Sur la conception de 1 1 aligne-
ment de prix et sur les modalités de son applica-
tion au marché commun de l'acier. 
8 : Lega, Carlo : La Liberté de circulation des 
travailleurs dans les pays de la Communauté Europé-
enne du Charbon et de 1 1Acier. 
9 : Biasi, Vittorio de: Sur la voie de l'unifica-
tion européenne.· 
10: Geysen, Raymond: Unification et simplification 
des législations sociales. 
11: Gattamelata, Felice: La Politique des prix de 
la Communauté du Charbon et de 1 1 Acier. 
12: Mantegazza, Giacomo : Influence de la C.E.C.A. 
sur la concentration et sur la distribution de la 
production dans le cadre du marché commun. 
13: Calabi, Bruno : Devoirs d'intervention de la 
Haute Autorité de la C.E.C.A. pour développer et 
équilibrer les investissements. 
14: Weiller, Augusto : Eléments du consortium dans 
l'organisation de la Communauté Européenne du Char-
bon et de l'Acier. 
15: Mosse, Robert: La Démocratie dans l'élabora-
tion des décisions (apparences et réalités). 
16: Masoin, Maurice : La Formation des prix du 
charbon. 
17: Robert, André : La Situation et l'évolution du 
marché de l'acier dans les différents pays de la 
c.~.C.A. avant l'ouverture du marché commun en 1953 . 
. /. 
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18 : Lagrange, Maurice : La Protection juridique 
des entreprises dans la Communauté et dans les 
Etats membres. Essai d'étude comparée. 
19 : Delperee, Albert : L'Organisation des mouve-
ments de main-d'oeuvre dans la Communauté Europé-
enne du Charbon et de l'Acier. 
20: Ceppo, Dionigi : Problèmes sociaux de la 
C.E.C.A. (texte italien) 
20 bis: Ceppo, Dionigi : Problèmes sociaux de la 
C.E.C.A. (trad. franç.) 
21 : Picard, Jacques : La Déclaration de pénurie. 
22 : Nova, Rodolfo de: Le Recours des entreprises 
contre les décisions générales de la Haute Autorité. 
23: Miele, Mario: Aspects juridiques des insti-
tutions d'intégration économique européenne. 
24: Fallon, Donald: Les Règles du Traité de la 
C.E.C.A. en matière de cotation de prix et d'aligne-
ment et leur justification. 
25: Arena, Romolo: L'article 69 du Traité et la 
libre circulation de la main-d'oeuvre. 
26: Catalano, Nicola: Les Sources du droit de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
8.- (Il) Congresso internazionale di studi sulla 
C.E.C.A. 
(Relazioni internazionali, 15 giugno 1957, pag,728) 
9,- DELOUVRIER (Paul) - La C.E.C.A. : bilan 1956. 
(Bulletin 1957 de l'association des anciens élèves 
et élèves de la rue St Guillaume, p. 80-92). 
10.- ETZEL (Franz) - La Communauté Européenne du Char-
bon et de l'Acier. 
(Europa aeterna, Vol. III, p. 225-230)(5460) 
11.- European Coal and Steel Cornmunity (High Authority's 
Fifth Annual Report) 
( "Colliery Guardian", May 2nd 1957, p. 571-572) 
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12.- FUnfter Jahresbericht der Hohen Beh~rde. 
(Stahl und Eisen, Nr. 9, 2. Mai 1957, S. 599) 
13.- FURLER (Prof. Dr. Hans) - Die europaische Aufgabe 
der Montangemeinschaft. 
(Europa, April 1957, S.31-33) 
14.- GORIELY (Georges) - Naissance de la Communauté Eu-
ropéenne du Charbon et de 1 1 Acier. 
(s.l., Haute Autorité, 1956, 64 p. ronéot., 4° 
(2773), Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier, Haute Autorité) 
15.- Rohe Behorde um sachliche Aufklarung bemüht. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 6, 1. Juni 1957, S. 
334-335) 
16.- KRAEMER (Heribert) - Die Stellung der politischen 
Parteien in der Volkerkammer eines künftigen Euro-
paparlaments. Dissertation, vorgelegt der Rechts-
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat der 
Johannes Gutenberg-Universitat in Mainz. 
(s.l., 1956, 197 S. ronéot., 4° (414)(+Bibliogra-
phie)) 
17.- MUHLEN (Ernest) - De la Communauté européenne du 
Charbon et de 1 1 Acier au marché commun généralisé. 
(La voix fédéraliste, n° 1, 1957, p. 23-29) 
18.- MULLEY (Fred) - La Communauté Européenne du Char-
bon et de l'Acier. 
(Le Coopérateur suisse, n° 37, 15 septembre 1956, 
p. 501-505,(1657)) 
19.- OSBORNE (A.K.) - An Encyclopaedia of the iron and 
steel industry. With a foreword by Charles Sykes. 
(London, The Technical Press, 1956, XI+558 p.,ill. 
8° (3535)) 
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20.- POTTHOFF (Heinz) - Notwendigkeiten einer langfri-
stigen Konjunkturpolitik. 
(Europa, Mai 1957, S. 41-43) 
21.- Prévisions de développement de la Communauté Euro-
péenne Charbon-Acier et du bloc oriental jusqu'en 
1960. 
(Droit social, mai 1957, p. 273-274) 
22.- (Le) Programme prévisionnel de la Haute Autorité 
pour le deuxième trimestre 1957. 
(L'usine nouvelle, 25 avril 1957, p. 17-18) 
23.- SCHREINER (K.M.) - Frankrijk boog het hoofd voor 
het gezag van het Hoge Gezagsorgaan. 
( "Nieuw Europa", dd. 20 april 1957, blz. 6) 
24.- SOLARI (Leo) - Deficiente rappresentanza operaia 
nella Comunità carbo-siderurgica. 
(Sinistra europea, 1-15 marzo 1957, pag. 18) 
25.- WEHRER (Albert) - Quatre ans de marché commun char-
bon-acier (Allocution sur les antennes de Radio-
Luxembourg). 
(La voix fédéraliste, n° 1, 1957, p. 13-17) 
II.- Aussenbeziehungen 
Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno 
Buitenlandse betrekkingen 
26.- Association with E.C.S.C. 
("Man and Metal, april 1957, p. 61) 
27.- Britain proposes steel tariff cuts. 
(Metal Bulletin, June 7th 1957, p. 15) 
-------------------------------------------------
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28.- How steel will change America. 
(U.S.News & World Report, June 7th 1957, p. 78-85). 
29.- Iron and steel development in Great-Britain. 
("Man and Meta!", May 1957, n° 5, p. 81) 
30.- (De) Mijnbouw_produktie in Oostenrijk in 1956. 
(Donau-Instituut, mei 1957, blz. 175) 
31.- Report and Accounts for 1956 of the National Coal 
Board. 
(Iron and Coal, June 7th 1957, p. 1337-1339) 
32.- (The) Situation of the British Iron and Steel In-
dustry. 
("Continental Iron and Steel Trade Reports, June 
12th 1957, p. 9790-9793). 
33.- Steel looks ahead. 
(Iron and Coal Trades Review, June 14th 1957, p. 
1357) 
34.- Steel's planned economy in the U.S.A. 
(The Economist, June 8th 1957, p. 890) 
35.- Steel Plans Again (Steel Development in Great-
Britain from 1958 to 1962. 
(The Economist, May 18th 1957, p. 609-611). 
36.- U.K. Coal, gas and electricity industries (White 
Paper on Capital Investment Programs). 






a) Kohle - charbon - carbone - kolen 
37.- ANDERHEGGEN (A.E.) - Die Kohle bleibt das Funda-
ment. 
(Europa, April 1957, S. 107-110) 
38.- ASZKENAZY (H.) - Le fonctionnement du marché char-
bonnier en Belgique et en Hollande. 
(Annales des mines, mai 1957, p. 319-327) 
~9.- (Der) Aussenhandel der Bundesrepublik mit Energie-
tragern. 
(Glllckauf, Heft 17/18, 27. April 1957, s. 525-530) 
- --------------------------------~----- --- -lO.- (The) Contribution of Coal. 
(Petroleum Press Service, n° 9, 1956, p.323-328 
(1652)) 
+1.- BARBIER (Marcel N.) - Les Houillères françaises 
de 1946-1956. Résultats acquis et perspectives. 
(La Revue des ingénieurs, n° 77, ootobre 1956, p. 
33-40 (3887) ) 
+2.- CAPIERRI (Tina) - L'Exploitation et l'utilisation 
des gaz naturels en Italie et leurs conséquences 
sur les importations de charbon. 
(Etudes économiques, n° 97-99, décembre 1956, p. 
439-450 ( 449)) 
+3.- Chronicle of the European Coal and Steel Comunity. 
( "Continental Iron and Steel Trade Reports", April 
7th 1957, p. 9697-9699) 
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~4.- CLERDENT (P. )(Gouverneur van de provincie Luik) -
De Luikse kolenindustrie. 
("De Kolenindustrie", mei 1957, blz. 5-7) 
i5.- DESROUSSEAUX (J.) - Etude du marché charbonnier 
1956-1957. 
(Annales des mines, mai 1957, p.306-318) 
+6.- (De) Eerste etappe op weg naar de Verenigde Staten 
van Europa. 
("V.E.V. Berichten", 15 april 1957, blz. 761-763) 
+7.- FABRA (Paul) - Une austérité payante : économiser 
le charbon. 
(La vie française, 3 mai 1957, p. 1 et 18) 
+8.- (Die) Gestaltung der Einfuhr fremder Kohle in die 
Bundesrepublik. 
(Glückauf, Heft 19/20, 11. Mai 1957, S.593-595) 
+9.- Iron from Coal. 
("Iron and Steel", juni 1957, blz. 205) 
;o.- (Die) Kohlenwirtschaft der Bundesrepublik im Jahre 
1955. 
(Essen, Statistik der Kohlenwirtschaft e.V., 68 S., 
ill., 8° ( 1722) ) 
;1.- Kohle- Eckpfeiler der Energieerzeugung. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 6, 1. Juni 1957, S. 
305-310) 
i2.- (Die) Kohlenwirtschaft innerhalb der Montanunion. 
(Bergfreiheit, Nr. 4. April 1957, S. 181-185) 
;3.- LANZ (Karl) - Wettbewerb der Energietrager. 
(Europa, Mai 1957, S,50-51) 
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54.- LUDWIG (Siegfried v.) - Der Steinkohlenbergbau im 
Rahmen der Allgemeinen Ziele der Europaischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl. 
(Gltickauf, Heft 17/18, 27. April 1957, S.519-524) 
55.- Making coke without coke ovens (Russian experiments 
on bituminous coals in Siberia). 
(Iron and Coal Trades Review, June 14th 1957, p. 
1383-1384) 
56.- Nederland. Inspecteur-Generaal der mijnen. 
(Verslag over het jaar 1955, 's-Gravenhage, Staats-
drukkerij- en Uitgeversbedrijf). 
-------------------------------------------------, 57.- Où va la technique minière? 
(L'Usine nouvelle, 11 avril 1957, pp. 33, 35, 37 et 
38). 
58.- (Le) Problème de l'énergie en Belgique. Besoins 
et approvisionnement pour la période de 1955 à 1975. 
(Bruxelles, Ministère des Affaires économiques, 
1957, 86 p., 4° (4764), Annexe au Bulletin de la 
Direction générale des Etudes et de la Documenta-
tion, 1957, n° 2.) 
i9.- REUSCH (Hermann) - Lage und Aufgaben der Energie-
versorgung. 
(Këln, Deutsche IndU:strieverlags- GmbH, 1956, 4 S. 
(ronéot.) 4° (4631), Vortragsreihe d. Deutschen 
Industrieinstituts 1956, Nr. 43). 
>0.- SCHREINER (K.M.) - Zes maal conjunctuurpolitiek 
en toch één markt. 
(Nieuw Europa, 25 mei 1957, blz. 6) 
>1.- (Die) Sozialisierung des Kohlenbergbaus in Frank-
reich und ihre Ergebnisse. 
(Bergfreiheit, Nr. 4, April 1957, S. 174-180) 
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>2. - WALTHER (H.) - tlber die Notwendigkeit von Betriebs-
studien im Steinkohlenbergbau. 
(Bergfreiheit, Nr. 4, April 1957, S. 185-187) 
>3.- WELLER (Th.) - Untersuchungen über Bergbauprobleme 
im Betriebswirtschaftlichen Seminar in Bonn. 
(Bergfreiheit, Nr. 5, Mai 1957, S. 218-223) 
b) Stahl - acier - acciaio - staal 
,4.- Activity in the West German iron and steel industry 
continues satisfactory. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, May 11th 
1957, p. 9743-9745). 
;5.- Après la réunion des utilisateurs d'acier. 
(L'Usine nouvelle, 23 mai 1957, p. 5) 
:6.- BLUMENTHAL (Michael) - Codetermination in the Ger-
man steel industry. A report of experience. 
(Princeton, Princeton University, 1956, 114 p.,8° 
(4692) +bibliographie, Industrial Relations Section 
Research Report Series, 94) 
7.- (Il) Boom siderurgico e l'Europa. 
(Mondo Economico, 18 maggio 1957, pag. 5) 
8.- Brennstoff- und Energieverbrauch der westdeutschen 
Eisen- und Stahlindustrie 1956. 
(Glückauf, Heft 17/18, 27. April 1957, s.530-531) 
9,- British Productivity Council. London. Iron and 
steel. 
(Productivity Review, n° 27, 1956, p. 2-47 (2772)) 
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ro.- CALABI (Bruno) - Tendenza dei consumi di acciaio. 
(Camera di Commercio di Milano, Studi e Statistiche, 
marzo 1957, pag. 20) 
'1.- CARTON (Hubert) - La technique de formation des 
prix du marché commun de l'acier. 
(Etudes économiques, n° 97-99, décembre 1956, p. 
427-237, ( 449)) 
'2.- Chronicle of the European Coal and Steel Community 
(a meeting between the High Authority and the con-
sumers of iron and steel in the E.C.S.C.) 
("Continental Iron and Steel Trade Reports", May 
11th 1957, p. 9740-9743) 
·3.- Chronicle of the European Coal and Steel Community 
(the steel market during the first quarter of 1957) 
("Continental Iron and Steel Trade Reports", June 
12th 1957, p. 9787-9789) 
·4.- Considerable increase in West German iron and 
steel exports during 1956. 
("Continental Iron and Steel Trade Reports", May 
22nd 1957, p. 9751-9754) 
·5.- (Les) Difficultés d'approvisionnement en acier.Le 
point de vue des exportateurs. 
(L 1Usine nouvelle, 30 mai 1957, p. 27) 
'6.- Dix années de progrès en sidérurgie. 
(L'Usine nouvelle, 4 avril 1957, p. 95, 97 et 98) 
·7.- Dunkerque, capitale future de la sidérurgie atlan-
tique. 
(La vie française, 3 mai 1957, p. 18) 
'8.- (Die) Edelstahlindustrie und ihre Besonderheiten. 
(Stahl und Eisen, Nr. 9, 2. Mai 1957, s.604-606) 
--------------------------------------------------
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'9.- (L')Expansion de l'industrie sidérurgique française. 
Financement et prix de l'acier. 
(L'Usine nouvelle, 21 mars 1957, p. 9) 
:o. - Expansion in steel. 
("Steel Review", 3/6 April 1957, p. 1-10) 
il.- FRUMENTO (Armando) - L 1 odierna struttura e il pros-
simo evolversi della siderurgia italiana. 
(Estratto dalla "Rivista Internazionale di scienze 
economiche e commerciali, Maggio 1957) 
:2.- (L')Insuffisance d'approvisionnement en acier des 
relamineurs-transformateurs. 
(L'Usine nouvelle, 6 juin 1957, p. 13) 
:3. - (The) Iron and steel exports of the Netherlands 
in 1956. 
("Continental Iron and Steel Trade Reports", May 
1st 1957, p. 9725-9728) 
,4.- (Die) Lage der Eisenindustrie im Saargebiet und 
ihre Aufgaben. 
(Stahl und Eisen, Heft 11, 30. Mai 1957, s.770-771) 
,5.- (La) Politique de la sidérurgie française. 
(Actualités industrielles lorraines, janvier-
février 1957, p. 5-13) 
i6.- (Les) Problèmes qui se posent à la sidérurgie fran-
çaise. 
~7. -
(L'Est industriel et commercial, 1er mars 1957, 
p. 31) 
----------~---------------------------------------Programme de modernisation des industries de pre-
mière transformation de l'acier. 




38.- REITIS (Günter) - Zwischenbilanz der langfristigen 
Voraussch~tzung des Stahlbedarfs fUr die Bundes-
republik. 
(Stahl und Eisen, Nr. 8, 18. April 1957, s.544-546) 
39.- Remarkable Progress in the Italian Iron and Steel 
Industry. 
("Metal Bulletin", June 4th 1957, p.16) 
)O.- (La) Réunion des utilisateurs d'acier à Luxembourg. 
(L'usine nouvelle, 9 mai 1957, p. 7 et 9) 
)1,- SCHROEDER (Gerhard) - Die zukünftige Eisen- und 
Stahlversorgung. 
(KBln, deutsche Industrieverlags-GmbH, 1956, 5 S. 
ronéot. 4° (4628), Vortragsreihe d. deutschen In-
dustrieinstituts, 1956, Nr.37), 
12. - (La) Sidérurgie française et les prix. 
(Actualités industrielles lorraines, janvier-fé-
vrier 1957, p. 3-4) 
13.- (La) Sidérurgie luxembourgeoise. 
(Bulletin hebdomadaire de la Kreditbank, n° 9, 
1956, p. 65-66 et 70-72, (1670), éd. angl., franç., 
néerl.) 
14 .- (Die) Stahlindustrie. im franztssfschen Modernisie-
rungsplan. 
(Stahl und Eisen, Nr. 9, 2. Mai 1957, S. 600-601) 
15,- Sur le genre de guerre choisi par 1 1 Allemagne,avec 
la sidérurgie comme point d'appui. 
(Le Bulletin économique S.E.D., 6 juin 1957, p,3-
14) 
16.- Will the present situation in the steel industry 
be maintained? 
("Continental Iron and Steel Trade Reports",April 
17th 1957, p. 9709-9711) 
--------------------------------------------------
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c) Eisenerz - minerai de fer 
Minerale di ferro - ijzererts 
97.- Increase in Central German or output. 
("Continental Iron and Steel Trade Reports", May 
11th 1957, p. 9749) 
98.- THIBAULT - Les mines de fer françaises. 
(La métallurgie et la construction mécanique, mai 
1957, p. 415-419) 
d) Schrott - ferraille - rottame - schroot 
99.- Chronicle of the European Coal and Steel Community 
(the E.c.s.c. scrap-market). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, May 11th 
1957, p. 9742-9743). 
_00.- Downward trend of prices on the international 
scrap market. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, June 
12th 1957, p. 9789). 
e) Investitionen und Finanzfragen 
Investissements et questions financières 
Investimenti e problemi finanziari 
Investeringen en financi~le vragen 
_01.- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, May 1st 
1957, p. 9719-9722) 
_02.- European Coal and Steel Comrnunity (general objec-
tives). 
("Commonwealth Survey", March 5th 1957, p. 220-222) 
-------------------------------------------------
_03.- (Zur) Finanzlage der Montanunion. 
(Stahl und Eisen, Nr. 8, 18. April 1957,S.537-538) 
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104.- NEUMANN (Ingeborg) - Auf der Schattenseite der 
Konjunktur. 
(Europa, April 1957, S. 34-36) 
105.- Nuovo prestito della C.E.C.A. negli Stati Uniti. 
(Relazioni Internazionali, 20 aprile 1957, pag. 
498) 
106.- Riduzione del prelievo C.E.C.A. sulla produzione. 
(Relazioni Internazionali, 27 aprile 1957, pag. 
525) 
L07.- SCHIFFBAUER (S.) - Der Bergbau in der Auseinander-
setzung um die Selbstfinanzierung. 
(Glückauf, Heft 17/18, 27, April 1957, S,533-534) 
LOS.- SCHUSTER (Gerd) - Investitionen und Ertragslage 
im saar-lothringischen Raum. 
(Glückauf, Heft 21/22, 25. Mai 1957, s.654-659) 
f) Kartelle und Zusammenschlüsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
_09,- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(the May-meeting of the Common Assembly: discus-
sion of the report ~ayat). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, June 
1st 1957, p. 9767-9769) 
_10.- HARGROVE (Charles R.) - La concentration indus-
trielle et le plan Schuman. 
(Occident, juin 1957, p. 53-58) 
_11.- Mergers in the West German iron and steel industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, April 
7th 1957, p. 9699). 
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112.- PLAISANT (Robert) - Les ententes industrielles 
sous forme de sociétés ou d'associations par R. 
Plaisant et Jacques Lassier. Extrait du Juris-
Classeur des sociétés. 
(Paris, Libraires techniques, 1955, 39 p., 4° 
(2310)) 
113.- SCHWAMM (Henri) - La C.E.C.A. et les cartels. 
(Nouvelles européennes et mondiales, 12 avril 1957, 
p. 6-7) 
114.- Staalindustrie wordt bedreigd door kolentekort. 
(De Metaalkoerier, 8 juni 1957, blz. 4) 
g) Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
115.- Comment se fera la canalisation de la Moselle. 
(Actualités industrielles lorraines, janvier-fé-
vrier 1957, p. 26-32) 
116.- (Une) Critique de la politique des transports de 
la C.E.C.A. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane,25 
avril 1957, p. 285-286) 
117,- FORTUIN (H.) - De cabotage op de Rijn. 
(Internationale Spectator, 8 juni 1957, blz. 338-
348) 
118.- (Die) FrUhjahrssession der Rheinzentralkommission 
einmal mehr im Zeichen der europaischen Integra-
tionsbestrebungen. 
(Strom und See, Nr. 4, April 1957, S. 126-127) 
-------------------------------------------------119.- (L')Industrie du Nord de la France et la moderni-
sation des voies navigables Dunkerque-Valenciennes. 
(L'Usine nouvelle, 21 mars 1957, p. 33-34) 
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L20.- KLAER (Werner) - Die Schiffahrtsstrasse der Mon-
tanunion. 
(Europa, April 1957, S. 63-65) 
L21.- Pool charbon-acier et transports. La Haute Autori-
té veut-elle supplanter la Commission centrale du 
Rhin? La question des tarifs ferroviaires excep-
tionnels. Une protestation des courtiers de fret 
belges et néerlandais. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 
avril 1957, p. 254-255) 
L22.- Pool charbon-acier et transports. A la Commission 
centrale du Rhin, hostilité générale au projet 
Spierenburg concernant les frets rhénaux. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 
avril 1957, p. 286-287) 
_23.- Pool charbon-acier et transports. Décision de sa-
gesse : prochaines négociations entre la Haute 
Autorité et la Commission centrale du Rhin. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 
mai 1957, p. 326) 
_24.- (Die) Verkehrsintegration in der Montanunion. 
(Verkehr, Nr. 19, 11. Mai 1957, S. 605-606) 
h) Automatisierung - Automatisation 
Automazione - Automatisering 
L25,- Automation. A challenge to Trade Unions and indus-
try. 
(London, A.S.S.E.T., 1956, 27 p. 8° (2771)) 
L26.- Automation als Grundlage neuer wirtschaftlicher 
Entwicklungen. 
(Wirtschaftsberichte der Creditanstalt-Bankverein 
Wien, Nr. 28, April 1957, S. 3-39) 
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27.- Automation and the consumer par John Barlow (e.a.) 
(London, Conservative Political Centre, 1956, 40 
p., 8° (2770)) 
28.- Automation et conditions de travail. 
(Nouvelles du B.I.T., avril 1957, p.4) 
29.- Automation et énergie nucléaire: révolution per-
manente des techniques. Révolte ou domestication? 
Une nouvelle chance de libération pour le travail 
des hommes. 
(Force ouvrière, 18 avril 1957, p. 6-7) 
30.- (L')Automation et la main-·d'oeuvre. 
(France indépendante, 20 mars 1957, p. 6) 
.31.- Automation in the iron and steel industry. Pro-
ceedings of the 4th and 5th annual conferences on 
instrumentation for the iron and steel industry. 
(Pittsburgh, Instruments Publishing Company 1956, 
98 p., ill. 4°, (1742), Instrument Society of 
America, Pittsburgh Section) . 
. 32. - Automation und Arbei t. 
(Montan-Rundschau, Heft 5, Mai 1957, S.103-105) 
_33.- Automation. Technique et domaines d'application. 
Effets sociaux et économiques. Politique - réali-
sations. Automation. Technology, fields of appli-
cation. Economie and social impact. Policy, achie-
vements. 1955-1956. 
(Paris, O.E.C.E., 1957, 69p., 8° (2200), Biblio-
graphies de l'O.E.C.E., 3) 
L34.- BOSCH (J.) - Recente literatuur over de automatiü. 
("De Economist", dd. maart 1957, blz. 206-240) 
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35.- DRUCKER (Peter F.) - The promise of automation. 
America's next twenty years, Part 2. 
(Harper's Magazine, N° 1259, 1955, p. 41-47 (1684)) 
.36.- DUCROCQ (Albert) - Le monde à l'heure de l'auto-
mation. 
(La revue des deux mondes, 1er mai 1957, p. 3-13, 
15 mai 1957, p. 207-220) 
.37,- GAROFALO (Giovanni) - Considerazioni sui limiti 
di una rapida diffusione dell 1 automazione. 
(Rivista internazionale di scienze sociali, novem-
bre-dicembre 1956, p. 481-494)(1914) 
.38.- GOTTLICHER (Erich) - Entwicklungschancen der Auto-
mation. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 6, Juni 1957, 
S. 357-364) 
.39,- LILLEY (S.) - Automation and social progress. 
(London, Lawrence & Wishart, 1957, 224 p., 111., 
8° (1675) +Bibliographie) 
_40.- OLTHOFF (W.) - Sociale aspecten van de automati-
sering. 
("De Vakbeweging", 28 mei 1957, blz. 168-171) 
L41.- PACKMAN (Martin) - Automation of industry. 
(Washington, Editorial Research Reports, 1955, 18 
p • , 8 ° ( 1720 ) 
L42.- PASSET (René) - Les entreprises européennes devant 
l'automation. 
(Revue juridique et économique du Sud-Ouest, n° 3 
1956, série économique, p. 521-546)(3998) 
- ------------------------------------------------L43.- (La) Révolution technique et ses répercussions so-
ciales. 
(Nouvelles du B.I.T., n° 58, avril 1957, p. 1-4) 
(3380) 
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L44.- RIBAS (Jacques Jean) - Les aspects économiques et 
sociaux de l'automatisation. 
(Les Cahiers Français, n° 11, novembre 1956, p. 
2-10) ( 412) 
L45.- SCHELSKY (Helmut) - Die sozialen Fragen der Auto-
matisierung. 
(Düsseldorf-Ktlln, Eugen Diederichs, 1957, 46 S., 
8° (4781) +Bibliographie) 
L46.- VAN DER BERGH (G.) - Aspekte und Probleme der Au-
tomation. 
(Zürich, Schweizerischer Kaufmannischer Verein, 





a) Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
147.- Arbeidstijdverkorting voor de ondergronders bij 
verordening vastgesteld. 
("Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg", 26 april 
1957, blz. 1) 
148.- (Met de) Arbeidstijdverkorting werd in onze 
Mijnstreek een begin gemaakt. 
("De Mijnwerker", 4 mei 1957, blz. 1-2) 
149.- (Die) Auswirkung der technischen Entwicklung in 
den Walzwerken auf die Berufsausbildung. 
(Stahl und Eisen, Nr. 7, 4. April 1957, S. 444-446) 
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.50.- (Zur) Bergmannspramie. 
(GlUckauf, Heft 13/14, 30. Marz 1957, S. 405-408) 
51,- BUITER (Harm G.) - Koopkrachtvergelijking in West-
Europa. 
( "De Vakbeweging", 28 mai 1957, blz. 171-173) 
52.- DELCOURT (J.) - Les possibilités de relèvement des 
conditions de vie et de travail dans le cadre de 
la C.E.C.A. 
(I.C.M. Bulletin, n° 7, 1957, p. 1-12)(4533) 
53,- DELPEREE (Albert) - Les déplacements de longue 
durée des travailleurs des mines entre les six 
pays de la C.E.C.A. 
(Le progrès social, avril 1957, p. 25) 
54.- DEPRES (Maurice) - Après un premier Congrès inter-
national des syndicats des mineurs des pays adhé-
rant à la C.E.C.A. 
(L'ouvrier des mines, 28 avril 1957, p. 1-2) 
55,- EBERHARDT (Michel) - La C.E.C.A. joue carte sur 
table. 
(Jeune Europe, 15 avril 1957, p. 3) 
.56.- Employment in the Netherlands in 1955. 
(Industry and Labour, n° 9, november 1956, p. 365-
371) (3300) 
.57,- GROTKAMP (GUnther) - Neuordnung der knappschaftli-
chen Rentenversicherung. 
(Bergfreiheit, Nr. 5, Mai 1957, S. 201-211) 
.58,- Italiani nelle miniere olandesi. 
(Bollettino quindicinale dell'emigrazione, n° 22, 
25 novembre 1956, pag. 329-334)(2365) 
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59.- KRATZ (Sozialreform, Knappschaftsgesetz und Ober-
beamte. 
(Bergfreiheit, Nr. 5, Mai 1957, S.211-213) 
>0.- MENGES (Walter) - Kongress über soziale Probleme 
der Montanunion. 
(Soziale Welt, Heft 1, 1957, S. 81-84) 
il.- (Le) Ombre delle miniere belghe. 
(Bollettino quindicinale dell'emigrazione, n° 21, 
10 novembre 1956, p. 313-315)(2364) 
i2, - (L 1 )Olanda e la sua emigrazione. 
(Bollettino quindicinale dell 1 emigrazione, n° 23, 
10 dicembre 1956, p. 345-351)(2366) 
>3,- SCHIFFBAUER (Siegfried) - Neuer Start im Bergar-
beiter-Wohnungsbau. 
(GlUckauf, Heft 15/16, 13, April 1957, s.458-465) 
i4.- (De) Sociale lasten van het mijnbedrijf (een voor 
het Kon. Instituut van Ingenieurs door de heer 
Spierenburg gehouden redevoering). 
( "De Mijnwerker", 4 mei 1957, blz. 2) 
i5,- Staubbek~mpfung und Verringerung der Silikosege-
fahr im sowjetzonalen Bergbau. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr.4, 1. April 1957, S. 
199-200) 
i6.- TENNFJORD (Finn) - Auf dem Wege nach einem euro-
p~ischen Code fUr soziale Sicherheit. 
(Zei tschrift flir Sozialreform, Nr. 9, September 
1956, S. 280-282)(3309) 
i7,- TER.HORST (Theodor) - Uber die Aufgaben des Gruben-
betriebsfUhrers beim Umgang mit der Arbeiterschaft, 
deren Einsatz und bei der Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsrat. 
(Bergbau-Rundschau, Nr.5, Mai 1957, S. 257-265) 
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58.- TOUBEAU (René) - De eenvoudige geschiedenis van de 
mijnlamp. 
("De Kolenindustrie", mei 1957, blz. 11-17) 
59.- (Les) Travailleurs font grief à la C.E.C.A. de 
subordonner le social à l'économique. Un rapport 
de M. Mutter au no.m de la Commission des affaires 
sociales. 
(Mines, n° 1, 1957, p. 55-57) 
70.- VOS (C.P.) - De sociale aspecten van de Europese 
Kolen- en Staalgemeenschap als juridisch vraagstuk. 
(Nederlands Tijdschrift voor International Recht, 
n° 1, 1957, blz. 37-68)(940) 
71.- WASSEIGE (Yves de) - La Sécurité et les conditions 
de travail dans les mines. 
(Paris, Office général du Livre, Bruxelles, La 
Pensée Catholique, 1956, 64 p., 8° (4017) - Etudes 
sociales, 5) 
b) Wiederbesch~ftigung - Anpassung der Arbeits-
kr~fte - Réemploi - réadaptation de la main-
d1oeuvre - Reimpiego - riadattamento della 
mano d 1 opera - Wedertewerkstelling - weder-
aanpassing. 
72.- (Les) Transferts de main-d'oeuvre du Centre-Midi 
vers la Lorraine. 
(s.l., Haute Autorité, 1956, 14 p. ronéot., 4°, 
(2977) - Comnrunauté Européenne du Charbon et de 
1 1 Acier, Haute Autorité) 
c) Sicherheit - Sécurité 
Sicurezza - Veiligheid 
.73.- ARPEA (Mario) - La conclusione della conferenza 
sulle miniere. 
(Mondo economico, 23 marzo 1957, pag. 11) 
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74.- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Commission de 
l'industrie charbonnière (sixième session, 30 
avril-11 mai 1956). - Résolutions oncernant : -
- la sécurité dans l'industrie charbonnière - le 
recrutement dans l'industrie charbonnière - la 
formation professionnelle dans l'industrie char-
bonnière - la coordination des textes adoptés par 
la Commission de l'industrie charbonnière sur le 
recrutement et la formation professionnelle - les 
mesures prises pour donner suite aux conclusions 
adoptées par la Commission de l'industrie char-
bonnière à ses sessions précédentes - les consé-
quences sociales résultant des tendances à la 
consommation des combustibles et de l'énergie; 
Rapports: - de la sous-commission du recrutement 
et de la formation professionnelle dans l'industrie 
charbonnière - du Groupe de travail chargé d'exa-
miner la suite donnée aux conclusions adoptées 
par la Commission de l'industrie charbonnière à 
ses sessions précédentes et Annexes: classifica-
tion des conclusions adoptées par la Commission 
de l'industrie charbonnière. 
(B.I.T., Bulletin officiel, 1956, n° 5, p. 401-
425) 
75.- CARLES (A.) - L'action de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A. en matière de sécurité du travail. 
(Droit social, février 1957, p. 96-97) 
76.- CAVE (J.M.) - Le rôle et la formation de la Maî-
trise et des cadres en matière de sécurité. 
(L'Usine nouvelle, mars 1957, p. 71 à 75) 
77.- HAACK ( Werner) - Der Unfallselbstschutz, ein Ver-
such. 
(Glückauf, Heft 21/22, 25. Mai 1957, S. 609-613) 
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L78.- PAUL (H.) und GRAF (O.) - Zur Frage der Unfalle im 
Bergbau. 
(Heft Nr. •58 der Forschungsberichte des Wir·tschafts-
und Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen, 42 S. 
Westdeutscher Verlag, KBln und Opladen 1956) 
179.- (Die) Unfalle im Bergbau im Jahre 1955 und ihre ge-
sundheitlichen Folgen. 
(Der Kompass, Nr. 10, Oktober 1956, S. 117-121) 
(443) 
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B) EUROPAISCHE INTEGRATION UND ZUSAMMENARBEIT 
INTEGRATION ET COOPERATION EUROPEENNES 
INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE EUROPEE 
DE EUROPESE INTEGRATIE EN DE SAMENWERKING 
IN EUROPA. 
V. - Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
80.- (L')Allemagne, le marché commun et l'Europe. 
(Le bulletin économique SED, 30 mars 1957, p. 6 -
14) 
, , 
81.- Annuaire europeen .•• publie sous les auspices du 
Conseil de l'Europe. European Yearbook ••• published 
under the auspices of the Council of Europe. 
La Haye, Martinus Nijhoff. 8° (4714) Vol. 3.1957 
8 • ' , 
. 2.- Apres 1 accord sur le marche commun - De nombreux 
problèmes subsistent. 
(L'Usine nouvelle, 28. février 1957, p. 3) 
.83.- ARMENGAUD (André) - l'avenir de l'économie europé-
, , 
enne : organisation raisonnee ou decadence. 
(Politique étrangère, n° 2, 1957, p. 151 - 170) 
----------------------------------------------------84.- ARNEJC, J. - Les résultats de la conférence de 
Venise. 
(dans : Revue de la politique internationale, n° 
149, 16 juin 1956, p. 17 - 19). (3399) 
-. --------------------------------------------------85.- (Le)Assemblee europee - (Relazioni Internazionali -
4 maggio 1957, pag. 539) 
----------------------------------------------------86.- Autr_es données pour le marche commun : sur les projets 
sarrois et le "rattachement économique". 
(Le bulletin économique SED, 13 juin 1957, p. 3 -
12). 
----------------------------------------------------87.- BERLIOZ, Joanny - De Suez à la relance européenne. 




38.- BLUCHER (Franz) - Suggestionspour traiter l'avène-
ment de l'Europe. 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, 
février 1957, p. 1) 
.------------------------------------------------39.- BOTHEREAU (Robert)- Propos européens. 
(Force ouvrière, 6 juin 1957, p. 1) 
10.- BOTHEREAU (R.) - Propos européens. 
(L'ouvrier des mines, 16 juin 1957, p. 1 et 8) 
91.- BUNG, Hubertus - Die Auffassungen der verschiede-
nen sozialistischen Parteien von den Problemen 
Europas. 
Saarbrücken, Karl Funk, 1956. 116 S. 8°. (1598) 
(~ Bibliographie) 
92. - CARTER, W. Horsfall - Europe and "Europeans". 
(dans : Contemporary Review, N° 1088, August 1956, 
p. 80-84). (2784) 
93.- COGNIOT, Georges - Les Nouveaux pièges "europé-
ens". 
(dans : Cahiers du communisme, no 2, février 1957, 
p. 178-194) (4002) 
94.- DEHOUSSE (Fernand) - Nécessite d 1une autorité 
politique. 
(Demain, 7 au 13 mars 1957, p. 6) 
95.- DESCHAMPS (Julien) - L'Europe économique d 1aujouI'd 1 
hui et de demain - (analyse du vrrre rapport de 
1 'OECE). 
(Banque, Juin 1957, p. 336 - 342). 
96.- DOURNES (Pierre) - La radio au service de l'Eur~pe 
(Pensée fran~aise, 15 mai 1957, p. 30 - 32) 
-------------------------------------------------
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~7.- DREYFUS (Pierre). La voiture européenne n 1existe-
t-elle pas déjà? 
(Demain, 4 au 10 avril 1957, p. 19) 
-------------------------------------------------18.- DUCLOS (Pierre) - Institutions européennes existan-
tes. Par Pierre Duclos et Michel Mouskhely. 
(Paris, U.E.F., 1957. 12 p. ~ 10 tab. (ronéot.) 
4° (1595) 
(Centre International de Formation Européenne, 
Document n° 113). 
-------------------------------------------------
99.- DURET, (Jea:Q.) - Que signiefie le marché commun" 
dans une Europe capitaliste? 
(dans : Cahiers internationaux, n° 78, juillet 
1956, p. 19 - 30) (3389). --
00.- ESPRIT (L') Européen. L'Europe et les Universités. 
Les écrivains et 1 1idée d'Europe. Le type de 
1 1Européen. 
Paris, Robert Laffont, (1957.) 251 p. 8° (1196) 
(Cahiers de l'Université Radiophonique Internatio-
nale.) 
)1.- Europa aeterna. Eine Gesamtschau über das Leben 
Europas und seiner Volker, KuLtur, Wirtschaft, Staat 
und Mensch. 




Mitteleuropa. SUdeuropa. 1954. 
Westeuropa. Nordeuropa. Donaulander 
Osteuropa. 1955. 
Une vue d'ensemble de la vie de l'Europe et 
de ses peuples. Sa culture. Son économie. 
L'Etat et l'homme. 1957. 
)2. - L'Europe et 1 'école. 
(Centre européen de la culture, avril 1957, 60 p.) 
)3.- Europese overpeinzingen. 
(Economisch-Statistische Berichten -
1957 - blz. 474 - 476). 
12 juni 
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)4.- FLAMANT (Maurice)- La Comparaison internationale des 
charges fiscales et parafiscales. 
(dans : Revue de science financière, n° 3, juillet-
septembre 1956, p. 360-385.) (3988) 
)5.- FRAENKEL (Hans) - Die Neutralitat der Schweiz -
eine SUnde gegen Europa? 
(Europa, Mai 1957, S. 25-27) 
)6.- FRANÇOIS-PONCET (A.) - L'Europe en péril. 
(La revue des deux mondes, 1er avril 1957, p. 385 
~ 410) 
J7.- Grundsatzfragen der Wirtschaftsintegration 
(Die Industrie, Nr. 23, 8. Juni 1957, S. 7-8) 
88.- HAAS (Ernst B.)- Regional integration and national 
policy. 
(dans : International Conciliation, n° 513, May 
1957, p. 381 - 442.) (4243). 
09.- HABERLER (Gottfried;- Die wirtschaftliche Integra-
tion Europas. 
(in: Wirtschaftsfragen der Freien Welt, Frank-
furt/M., 1957, s. 521-530.) (428) 
--------------------------------------------------10.- Handbuch für Europaische Wirtschaft. - Sammlung der 
Vertrage und aller wichtigen Bestimmungen mit Erlau-
terungen über Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, 
Freihandelszone, Euratom, Montanunion. Loseblatt-
Ausgabe in laufender Folge (Hrsg. v. Ingo W. Reuss). 
(Baden-Baden, Frankfurt/Main, Lutzeyer. (rel. mob.) 
8° (1606) 
--------------------------------------------------!11.- HARGROVE (Charles R)- Rapprochement franco-allemand 
(Société Belge d'Etudes et d 1Expansion - Bulletin 
trimestriel, Mars-Avril 1957, p. 436) 
--------------------------------------------------
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12.- HELLWIG (Fritz) - Un point de vue allemand sur les 
' , problemes du marche commun. 
(Politique étrangère, n° 1, 1957, p. 5 - 16) 
13.- L 1Intégration économique de l'Europe occidentale. 
(dans : Société de Banque Suisse, n° 4, décembre 
1956, p. 112 - 119) (3395) 
-----~-------------------------------------------14.- JUNCKERSTORFF - Wettbewerbsrecht und Europa-Markt. 
(Die Industrie, Nr. 19, 11. Mai 1957, S. 5 - 6) 
15.- Rubelblockkritik an Europa-Markt und Euratom. 
(Die Industrie, Nr. 15, 13. April 1957, S. 8 - 10) 
L6.- LOCH (Theo M.) - Europa kiimpft mit dem RUcken 
zur Wand. 
(Europa, April 1957, S. 13 - 15) 
L7.- LUCIUS (Pierre) - L 1 iD$titution d 1un marché commun. 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, 
février 1957, p. 15 - 16). 
8.- MARC (Alexandre) - La lutte pour la domination 
mondiale et la mission de l'Europe. 
(Schéma de la le9on introductive. 
Paris, U.E.F., (s.d.). 5 p. (ronéot.) 4° (1595) 
, (Centre International de Formation Europeenne, 
Document n° 104). 
--------------------------------------------------
, , 
.9,- Marche commun et regionalisme. 
(L'usine nouvelle, mars 1957, p. 1) 
-------------------------------------------------!O.- Marché commun et socialisme. 
(La revue socialiste, mars 1957, p. 270 - 282) 
-------------------------------------------------
'1.- MEADE (J.E.)- Benelux: The formation of the 
common customs. 
(dans : Economica, n°91, 1956, p. 201 - 213) (1654) 
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22.- MEADE (James)- The building of Benelux. 
(dans : The Banker, n° 371, december 1956, p. 757 -
764.) (4693) 
---------------------------------------------------23-- MEUR (Auguste de)- Système et politique monétaire 
dans une Europe fêderée. 
(dans: Etudes économiques, n° 97 - 99, décembre 
1956, p. 419 - 426) (449) 
24.- MIRABILE (Francesco)-Alcuniaspetti dell'unificazio-
ne europea 
(Rivista di Studi Politici Internazionali - n°. 1 
Gennaio-Marzo 1957, p. 141) 
25.- MOREAY (Alain) - Marché commun et intégration 
europeenne. 
(Jeune patron, février 1957, p. 15 - 17) 
26.- MOUSKHELY (Michel)- Pourquoi une fédération euro-
péenne? 
Paris, U.E.F., (s.d.). 5 p. (ronéot}. (1595) 
(Centre International de Formation Europeenne, 
Document nO 86). 
---------------------------------------------------
~7-- MOUSKHELY (Michel)- Structures fédérales. 
Paris, U.E.F. (s.d.) 9 p. (ronéot.) 4° (1595) 
, 
(Centre International de Formation Europeenne, 
Document n° 87). 
----------------------------
~8.- ~~îi;:;;;;;i-(;Î;;;~)- Fragen der europ~ischen In-
tegration. 
(in: Wirtschaftsfragen der Freien Welt, Frank-
furt/M. 1957, S. 531-540.) (428) 
--------------------------29.- ~;~-(;~~;;;-~:)-:-;;;;ika wartet auf Europas 
Einigung 
(Europa, Mai 1957, S. 4 - 6). 
-----------------------------------------
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30.- NIEHAUS ( H. )- Eine neue Lanze fUr Europa. 
(in: 
(1743 
Agrarwirtschaft, Nr. 9, 1956, ~- 265-271) 
31.- Osterreich, Europa und der Osten. 
(Die Industrie, Nr. 16, 20.April 1957, S. 1 - 2) 
32.- PARESCE (Enrico)- I tre aspetti del rilancio 
europeo. 
(Sinistra Europea - 15/30 aprile 1957, pag. 13) 
33.- (Les) Pays-Bas et l'Europe. (Compte rendu in extenso 
de la communication de M. Van der Goes van Naters 
devant la Chambre de commerce suisse le 14 mars 
1957). 
(Revue internationale d'échanges économiques, 
avril 1957, p. 1 - 7) 
)4.- PHILIP (André)- Il movimento socialista e 1 1in-
tegrazione europea 
(Sinistra Europea - 15/30 aprile 1957, pag. 4) 
---------------------------------------------------55.- PHILIP (André)- Problèmes économiques de l'Europe. 
(dans: Europa aeterna, Vol. III, p. 205 - 220). 
(5460) 
----------------------~-----------------------------56.- PICARD-BRUNSWICK (Jean) - Un dénominateur commun: , 
la construction europeenne. 
(Le petit bleu des côtes du Nord, 1er juin 1957, 
p. 1 - 2) 
57.- PIERSON (Marc-A.) - Pourquoi un recours direct à 
l'opinion publique? 
(Gauche europénne, mars 1957, p. 3.) 
--------------------------------------------------58.- Place (La) de l'Europe dans le monde. (L'Europe 
entre d 1Est et l'Ouest). 
Paris, U.E.F., (s.d.). 23 + VI p. (ronéot.) (1595) 4° 
(Centre International de Formation Européenne, 
Document n° 89). 
----------------------------------· ---------------
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39.- Pourquoi l'Europe? 
40.-
(France indépendante, 20 mai 1957, p. 7) 
--------------------------------------------------
' , Problemes de civilisation europeenne. 
Strasbourg, Centre universitaire des hautes études 
européennes, 1956. 263 p. 8° (2266) 
(Université de Strasbourg. Centre universitaire des 
hautes études européennes). 
--------------------------------------------------41.- FUEL ( Gaston)- Perspectives économiques et sociales 
du Fedéralisme. (Schèma de cours.). 
Paris, U.E.F., (s.d.). 9 p. (ronéot.) 4° (1595) 
(Centre International de Formation Européenne, Do-
cument n° 93). 
42. - ROEPKE (Wilhelm)- Europa als wirtschaftliche Auf-
ga.be 
(in : Schweizer Mona.tshefte, Nr. 1, April 1956, 
S. 1-9) (428) 
43.- ROEPKE (Wilhelm)- Integration und Desintegration 
der internationalen Wirtschaft. 
(in: Wirtschaftsfragen der Freien Welt, Frank-
furt/M., 1957, s. 493-501.) 
44.- RUFFOLO,(Ugo)- Programmi economici da collegare 
nell 1Europa meridionale. 
(dans : Idea, n° 9, Settembre 1956, p. 529-533). 
(1932) 
45.- SAUVY (Alfred) - Les fran~ais au bord de l'Europe. 
(L'express, 14 juin 1957, p. 7) 
46.- SCHLIER (Otto)- Regionale Struktur von Wirtschaft, 
Besiedlung und Verkehr in Europa. 
Berlin, Duncker & Humblot, ( 1950) 78 S., 111. 8° 
(427) 
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Insti-




7.- SCHMIEDEN (Werner v.) - Europaischer Zusammen-
schluss und deutsche Wiedervereinigung. 
(Aussenpolitik, Heft 6, Juni 1957, S. 387 - 396) 
--------------------------------------------------8.- SCUOLA (La) e l'unità europea. Par Sacchetto 
Aleardo (e.a.). 
Roma, C.E.C.A., H.A., (1956). 104 p. 8° (3310) 
(Atti del Convegno Nazionale per Provveditori agli 
Studi. Varenna 7-9 Ottobre 1956). 
9.- SEGUILLON (Yves) - Marché commun et politique 
commune. 
(Bulletin SENEIS, n° 677, 1er juin 1957, p. 27). 
O.- SPAAK (Paul-Henri) - Nouvelle grandeur. 
(Demain, 4 au 10 avril 1957, p. 15) 
1.- PIE XII - Su Santidad PIO XII y la unidad europea. 
Coleccion de mensajes y discursos del Santo Pad::•e:. 
' Prologo de Jose Guallart y Lopez de Goicoechea. 
Zaragoza, Academia Aragonesa de Ciencias Sociales 
e Instituto de Estudios Europeos, 1957. XI+ 135 p. 
111. 8° (1669) 
2.- TEN TOOREN ( E.) - Inkomstenbelasting en Europese 
integratie. Proeve ener rechtsvergelijkende be-
schouwing inzake heffingstechniek en differentiatie 
vaa de belastingdruk bij een analytisch en een 
synthetisch systeem -1n de inkomstenbelasting. 
Amsterdam, H.J. Paris, 1956. 256 p. 8° (1651) 
(bibliographie) 
3.- THIERS (André)- Aux troisièmesEtats généraux: des 
communes d'Europe. 
(dans : La Cote Financière et Economique, n° 40, 
12 octobre 1956, p.l) (1164) 
--------------------------------------------------4.- Vers une politique économique et sociale commune 
entre les six. 
(L'économie, 28 février 1957, p. 18 - 23) 
--------------------------------------------------
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i5.- VINOT (Pierre). Une Europe de "producteurs" ou une 
économie européenne au service de l'homme? 
(Le xxé siècle fédéraliste, 16 mars 1957, p. 11-12) 
---------------------------------------------------i6.- VOISIN (André). Une conférence économique européenne. 
(Le xxe siècle fédéraliste, 16 mars 1957, p. 3 - 4) 
----------------------------------------------------i7.- VOYENNE (Bernard)- Notre patrimoine commun. Schéma 
de cours. Paris, U.E.F., (s.d.). 9 p. (ronéot.) 4° 
(1595) 
(Centre International de Formation Européenne, 
document n° 112). 
---------------------------------------------------i8.- WASSENBERGH (Mr. H.A.)- Souvereiniteit en Europese 
Luchtvaartintegratie 
(Nederlands Juristenblad, dd. 4 mei 1957, blz. 
378-383). 
i9.- WICHTERICH (Richard)- Italienische Bereitschaft zum 




Der Volkswirt, Nr. 48, 1956, S. 16 - 17) 
)0.- WISSLER (Albert)- Wirtschaftseinheit Europa. Ge-
sichtspunkte und Materialien über die Stellung und 
Aufgaben Deutschlands in einer gesunden europai-
schen Wirtschaft. 
Berlin6 München, Duncker & Humblot, (1949) 120 S., 111. 8 (426) (~ Bibliographie) 
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. In-
stitut für Konjunkturforschung, Sonderhefte, Neue 
Folge, 5.) 
51.- ZAGARI (Mario)- L'ara dell 1Europa 
(Sinistra europea - 1 - 15 marzo 1957, pag. 1) 
52.- ZIVIC (J. ) Nouveaux aspects de la petite Europe. 
(dans : Revue de la politique internationale, n°145, 
15 avril 1956, p. 5 - 6.) )3398) 
------------------------------------------------------
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3.- BREEDVELD (D.C.) - Boekbespreking: De betekenis 
van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en 
Handel (G.A.T.T.) in het internationale handels-
politieke overleg - N. Franken. 
("De Economist", april 1957, no. 4, blz.314-316) 
--------------------------------------------------4.- Conseil de l'Europe. Documentation (Section). 
Donnéesstatistiques à l'usage des or~anes du Con-
seil de l'Europe, compilées par le Secrétariat 
Général. Statistical data for the use of the Coun-
cil of Europe, compiled by the Secretariat-Gene-
ral. 
(Strasbourg, C.E., 1957.) VII+ 253 p. (multigr.) 
8° (413) 
,5.- Europe (L') aujourd'hui et en 1960. -
Paris, O.E.C.E., {1957) 2 vol., ill. 8° 
1. : L'Europe d'aujourd'hui. 
2. : L'Europe en 1960. 
(Organisation Europénne de Coopération Economique. 
8ème rapport annuel.) (125) 
,6.- FISCHER (Per) - Das europaische Parlament von mor-
gen. 
(Aussenpolitik, Heft 6, Juni 1957, S. 397 - 402) 
i7.- Konstituierende Generalversammlung und europaische 
Wirtschaftskonferenz der Aktionsgemeinschaft Europa-
ischer Foderalisten in Paris. 
(Europa Archiv, Nr. 8, 20. April 1957, S. 9793 -
9795) 
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,8.- NIJHOF (W.F.) - West-Europa in 1960 (het achtste 
Jaarrapport van de O.E.E.S.) 
(Economisch-Statistische Berichten - 8 mei 1957 
- blz. 371 - 373) 
>9.- PERRIN (Georges) - Les Privilèges et immunités des 
représentants des Etats auprès des organisations 
internationales. 
(Extrait de la Revue générale de Droit Internatio-
nal Public; avril-juin 1956, no. 2). 
Paris, Pedone, 1956. 45 p. 8° (1156) 
'O.- SCHWARZENBACH (Edmund) - The Future of the Council 
of Europe. 
(''Swiss Review of World Affairs" - Juni 1957 -
blz. 3 - 4). 
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VII.- Allgemeiner gemeinsamer Markt 
Marché commun général 
Mercato comune generale 
Algemene gemeenschappelijke markt 
a) Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
71.- AMADUZZI (Ruggero)-Unione economica e movimento 
operaio 
(Sinistra Europea 15/30 aprile 1957, pag. 18) 
72.- Analyse des traités de Marché commun et d'Euratom. 
(Nouvelles européennes et mondiales,supplément 
au n° 55, mai 1957) 
73.- Après la signature du Traité de marché commun 
quelques articles importants pour l'industrie. 
(L'Usine nouvelle, 28 mai 1957, p. 1 et 3; 4 avril 
1957, p. 5 et 7) 
74.- A quelles conditions les industries françaises 
peuvent-elles affronter avec succès le marché 
commun? Une interview de M. Jean Marie LOUVEL 
(L'Economie, 9 mai 1957, p. 5-6) 
75-- ARMAND (Louis) - Les audacieux seront favorisés 
(Demain, 4 au 10 avril 1957, p. 18) 
76. - ARON (Robert) - Le marché Commun 
(France indépendante, 27 mai 1957, p. 9) 
77.- ASCHINGER (E.F.) - Monetary Aspects of the Common 
Market project 




78.- (Un) Aspetto del mercato comune - I rapporti tra 
commercio e industria 
(Il mercato metalsiderurgico, 20 giugno 1957, 
p. 1) 
79.- Autres éléments pour le marché commun: un parte-
naire qui sait s'adapter: l'Allemagne occidentale. 
(Le bulletin économique S.E.D., 18 avril 1957, 
p. 3-14) 
80.- BATTISTA (Emilio) - La Comunità Economica Europea 
(Conferenza tenuta a Roma il 3 maggio 1957) 
81.- BAUDHUIN (Fernand) - Puissance économique alle-
mande et marché commun 
(Revue générale belge - Juin 1957, page 38) 
82.- BECH (Joseph) - La volonté commune de l'Europe 
(La voix fédérale, n° 1, 1957, p. 3-4) 
83.- BELIN (René) - Signature du marché commun 
(La vie française, 28 mars 1957, p. 1-15) 
84.- BERGER (Alain) - Les vrais dangers du marché commun 
( Esprit, mars 1957, p. 563-572) 
85.- BEUTLER (W.) - Contribution à l'unification europé-
enne. 
(Echanges internationaux, mai 1957, p. 3) 
•86.- BEUTLER (Wilhelm) - Germany welcomes the Common 
market 
(The Financial Times -Western Germany, a Financial 
Times survey, may 27, 1957 P• 6) 
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87.- BUCHER (Ewald) - Verfassungsrechtliche Probleme 
des Gemeinsamen Markets. 
(Neue Juristische Wochenschrift, 23 Heft, 7 Juni 
1957, 5,850-852) 
88,- CATENNE (O.) - Le marché commun est né, vive 
l'Europe 
(L'ouvrier des mines, 7 avril, p. 1-2) 
89,- CEPEDE (Denis) - Le marché commun, (Etude et texte 
du traité).(Par) Denis CEPEDE, Maurice LENGELLE, 
Roger DU PAGE, Préface de Paul NAUDIN. 
(Paris, Ed. Génin, 1957, XVI+ 8°, (4701) 
90.- Ce que vous devez savoir sur le Projet de "Marché 
Commun''. 
(dans: Revue Economique de la Chambre de Commerce 
de Nîmes-Uzès Le Vigan, n° 69, janvier 1957, p. 
15-22, ( 2774) 
!91,- Ce qu'est le marché Commun. 
(Supplément à l'année politique et économique, 
janvier-février 1957, 32 p.) 
292.- CHASTAGNIER (J.) et LEVY (P.) Quelques aspects 
économiques du marché com.~un. 
293, -
(Economie et politique, avril 1957, p. 22 - 34) 
CLARKE (Ashley)-(Sir) Verso l'Unità europea, (Con-
fcrenza tenuta a Bologna il 15 aprile 1957, con il 
titolo l'Inghilterra c l'Europa" 
(La M,,rcanzia, Bollettino della c.d.c. ùi Bologna, 
aprile 1957, pag. 312) 
--------------------------------------------- --
294,- CLAESSENS. (Hilde Marie) - La Communauté Economique 
européenne 
(Industrie - Mai 1957, pag. 312) 
-------------------------------------------------
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95.- (Il) Commercio e il mercato comune 
(Il mercato metalsiderurgico, 5 aprile 1957, pag. 1) 
96.- (La) Communauté économique européenne: I - L'analyse 
des textes. 
(Perspectives, 27 avril 1957, 9 p.) 
97.- Complicated Europe 
(The Economist, 11 May 11th. 1957, p.503-504) 
Conférence intergouvernementale pour le marché commun 
et l'Euratom. 25 mars 1957. Rome. 
(Acte final,15 p., s.l.n.d., 4° (3066) éd.fr.all.it.) 
j9.- (Il XVI) Congresso della c.c.I. 
(Mondo economico, 18 maggio 1957, p. 36) 
JO.- (Il) Convegno della C.C.I. sul Mercato comune 
(Mondo economico, 23 marzo 1957, pag. 32, 6 aprile 
1957, pag. 24) 
)1.- Convention relative à certaines institutions commu-
nes aux Communautés Européennes 
(s.l.n.d., 14 p., (3066),4° (éd.fr.all.it.)) 
)2 0 - Customs tariffs in the General Common Market 
(Continental Iron and Steel Trade Reports -
April 17th 1957, p. 9713-9714) 
)3.- DALOZE (Jean) - Le traité du Marché Commun euro-
péen, comme la langue d'Esope •••••• 
(Revue générale belge - mars 1957, pag. 130) 
)4.- (La) Dangereuse équivoque du marché commun 
(Perspectives, 4 mai 1957, 7 p.) 
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05.- DELIGNIES (Jules) - Ca vient 
(L'Espoir, 14 avril 1957, p. 1-2) 
------------------------------------------------06.- DELMER, (Alexandre) - Marché commun 
(Bulletin de la Chambre de Commerce d'Anvers -
mars 1957, pag. 201) 
07.- Due Trattati per 1 1 Europa di dornani 
(Esteri, 31 marzo 1957, pag. 3) 
08.- (Gli) effetti immediati del Mercato comune -la 
urgenza delle armonizzazioni 
(Il mercato metalsiderurgico - 20 maggio 1957, pag. 
1) 
09.- (De) Euromarkt in Scheveningen - Congres van 
de Beweging ·van Europese Federalisten 
10.-
(Economisch-Statistische Berichten, 24 april 
1957, blz. 333-335) 
Europ~ischer Gemeinsamer Markt. Euratom. Unter-
zeichnung d. Vertr~ge z. Grilndung einer europ. 
Wirtschaftsgemeinschaft u. einer europ. Atom-
gemeinschaft. Wortlaut des offiziellen Kurzfassung 
der Vertr~ge samt Annexen. 
(Archiv. d. Gegenwart, 26 M~rz 1957,in 26. S. 6338-
6353) 
11.- Europe: Marché Commun et Euratom 
(Monde du travail - libre organe officiel de la 
C.I.S.L. , avril 1957, pag. 1) 
12.- European Common Market (Draft Treaty signed) 
(Commonwealth Survey,April 2th 1957, p. 316-318) 
13 .- FABRE-LUCE (Alfred) - Partenaire n° 1: l'Allemagne 
approuve mais s'inquiète 
(La Vie française, 22 mars 1957, p. 1,15) 
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14.- FAURE (Maurice) - L'Europe à la veille du Marché 
commun. Une étape décisive 
(L'Economie, 28 février 1957, p. 17) 
L5.- FAURE (Maurice) - Perspectives politiques des 
traités 
(Demain, 4 au lOavril 1957,p. 20) 
l6.- (La) Firma dei Trattati europei 
(Relazioni internazionali - 30 marzo 1957, 
pag. 387) 
.7.- FLANDIN (P.E.) Le marché Commun 
(La revue des deux mondes, 15 mai 1957, p. 193-
206) 
.8.- FOSTY (Jean) - La Communauté européenne définit 
ses relations internationales 
(Nouvelles européennes et mondiales, 26 avril 
1957, p. 2-4) 
9.- FOSTY (Jean) - De la C.E.D. au marché Commun 
(La Revue Nouvelle, 15 avril 1957, p. 410) 
:O.- FOURNIER (Bernard) - Le Marché Commun Européen 
(dans: Etudes, mars 1957, p. 373-387)(1610) 
'l.- FRANKEN (N.) - Europees commentaar 
(Economisch-Statistische Berichten - 27 maart 
1957 - blz. 244-245) 
'2.- FRANKEN (N.) - De kritiek op de Europese integratie 
(met een naschrift van Mr. K.P. van der Mandele) 
(Economisch-Statistische Berichten - 8 mei 
1957 blz. 2364-366) 
GAUDERIC (Bertrand) - Vers la signature du Marché 
Commun 
(France Indépendante, 26 mars 1957, P· 3) 
----------------------------------------------
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324.- GIRONELLA (Henri) -Falsi argomenti sul mercato 
Comune 
(Sinistra Europea, 15-30 aprile 1957, pag. 6) 
325.- GISCARD d'ESTAING (Edmond) - Le Marché Commun 
(dans: La Revue de Paris, mars 1957, p. 105-113),(1615) 
326.- GISCARD d'ESTAING (Edmond) - Marché Commun et 
productivité 
(La métallurgie, mars 1957, p. 177-179) 
327.- GOES van NATERS (van der) - Het patroon van de 
Europese Economische Gemeenschap 
(Socialisme en Democratie, april 1957, blz. 
225-235) 




(Monthly Journal of the British Chamber of commerce 
in Belgium, dd. april 1957, P• 18-20) 
GOZARD (Gilles) - La Communauté économique europé-
enne et la Communauté européenne de l'énergie 
atomique (I). 
(Revue politique et parlementaire, mai 1957, p. 105 
114) 
GRANDIDIER (Jacques) - Les traités sont signés, 
mais la Communauté économique européenne est à 
réaliser 
(Bulletin duc 11, 28 mars 1957, 2 p.) 
GONTHER (Eberhard) - Die Regelung des Wettbewerbs 
im Vertrag zur Grilndung der Europ&ischen Wirt-
schaftsgemeinschaft 




332.- (De) Heer P.H.-SPAAK sprak over de Europese markt 
(V.E.V. Berichten, 31 maart 1957, blz. 651-65~) 
333.- HEILPERIN, (Michael A.) - Europe edges toward a 
common market. (Extrait de "Fortune", september 
1956, p. 142-143 et 162-165) 
(s.l. 1956. 8 p. ill.,4° (1682) 
334.- HEROUVILLE (Hubert d') - Contribution à l'étude 
du marché commun·: la production des matières 
premières. 
(Bulletin S.E.D.E.I.s., 15 mai 1957, n° 676 a), 
26 p.) 
335.- HESSEL (W.) - Euromarkt en sociale harmonisatie 
(De Vakbeweging, 14 mei 1957, blz. 156-158) 
336.-
337--
HEYDTE (von der)-Die politischen Organe der 
Europ~ischen Wirtschaftsgemeinsohaft 
(Die Friedenswarte, Bd. 54, 1957 Nr. 1, S. 1-15) 
HIRSCH (Etienne) - Pour faire face au marché 
commun, les industriels ne doivent pas craindre 
le grand air, les agriculteurs doivent s'instruire 
et réorienter la production 
(Demain, 4 au 10 avril 1957, p. 16-17) 
338.- (Gli) Istituti e la politica del mercato comune 
(Camera di Comm. Ind. e Agric.di Milano, Notiziario 
commerciale, 1° maggio 1957, pag. 1209) 
339. - :KtlliNE (Karl) - Das Feilschen um den Gemeinsamen 
Markt 
(Gewerhschaftliche Monatshefte, Mai 1957, S. 287-
295) 
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340.- LA MALFA (Ugo) - I caratteri del Trattato 
(Sinistra Europea - 15/30 aprile 1957, pag. 
12) 
341.- LA MALFA, (Ugo) - Italy and the European Cornmon 
Market 
(Italy, A Financial Times Survey - April 23, 1957, 
p. 9) 
342.- LAURE (Maurice) - Les impSts sur le revenu, champ 
de bataille numéro 1 du marché commun européen 
(La vie française, 3 mai 1957, p. 6) 
343.- LE BOURRE (Raymond) - Le relèvement de la France 
passe par l'unification de l'Europe 
(Force ouvrière, 11 avril, p. 2) 
344.- LOMBARDI, (Riccardo) - I veri problemi del rnercato 
comune 
(Sinistra europea, 15/30 aprile 1957, pag. 8) 
345.- MADIA (Luigi) - Il mercato comune e il mito della 
arrnonizzazione 
(Mondo Economico, 13 aprile 1957, pag. 20) 
346. - Many Europes 
(Spectator, 10 mai 1957, blz. 603-604) 
34 7. _ Marché commun 
(Moniteur officiel du corrunerce et de l'industrie, 
30 mars 1957, p. 1043-1046; 3 avril 1957, p. 1094-
1098) 
-------------------------------------------------
348.- (Le) Marché commun (lettre de Belgique) 
(L'Echo de l'Industrie, 20 avril 1957, p. 1) 
-------------------------------------------------
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Marché commun - Des inquiétudes britanniques à la 
définition parfaite 
(L'écho de l'industrie, 18 mai 1957, p. 1) 
350.- Marché commun et balance commerciale 
(La métallurgie, mars 1957, p. 181-185) 
-------------------------------------------------
351.- Marché commun et politique fiscale 
(Fabrimétal - 27 .mai 1957, p. 415) 
352.- MOTTE (Bertrand) - Marché commun et régionalisme 
(L'usine nouvelle, 18 avril 1957, p. 5) 
353.- Marché commun, Euratom: Après Rom~ où en est-on? 
(L'Economie, 4 avril 1957, p. 13) 
3540- MARCHE (Le) commun européen 
(Strasbourg, chambre de commerce et d'industrie, 
(s.d.) 5 p. (ronéot.) 4° (1626) 
355.- (Le) Marché commun général 
(L'usine belge, 6 avril !957, pag. 4) 
356.- Marché commun - Nouveaux développements? 
(L'Echo de l'industrie, 11 mai 1957, p. 1) 
357. - MARJOLIN (Robert) - Pourquoi la France doit 
entrer dans la Communauté économique européenne 
(Dans : Demain, 4 au 10 avril 1957, p. 12-13) 
358.- MARSAN (.Henri) Le franc devant l'Europe 
(Bulletin du C II, 16 mai 1957, 4 p.) 
359.- MASSACESI (Ettore) - Il testo dei Trattati: punto 
di partenza di un processo irreversibile 
(Mondo economico, 11 maggio 1957, pag. 19) 
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360 0 - MENTOR - Il mercato comune europeo e le categorie 
produttive italiane 
(Camera di Commercio Industria e Agricoltura di 
Milano. Studi e statistiche, n° 2, febbraio 1957, 
p. 21). 
361.- (Il) Mercato comune e le prospettive energetiche 
(Intervista con l'Ing. Enzo GIACCHERO) 
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